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el 10% para amortización de empréstitos 
EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON 
COOPERACION PROVINCIAL A LOS SERVICIOS MUNICIPALES 
B A S E S para el concurso del Plan de Cooperación Pro-
vincial a los Servicios Municipales del bienio 1968-69. 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 257-1 
de la Ley de Régimen Local, artículo 163-1 del Regla-
mento de Servicios de las Corporaciones Locales y ar-
tículo 34 y concordantes del Reglamento de Cooperación 
de esta Excma. Diputación Provincial, se abre concurso 
previo a la redacción del Plan Bienal 1968-1969, con arre-
glo a las siguientes bases: 
Primera.—Quiénes pueden tomar parte en el con-
curso.—Podrán tomar parte en el presente concurso 
los Ayuntamientos de la provincia no exceptuados de 
la cooperación. 
De conformidad con el artículo 161 del Reglamen-
to de Servicios la Cooperación Provincial alcanzará a 
los Municipios de menos de 20.000 habitantes y se re-
ferirá normalmente a los rurales y pequeños núcleos 
de población. . " 
Sólo excepcionalmente podrá extenderse a Muni-
cipios de más de 20.000 habitantes para aplicarlo en 
núcleos rurales de sus respectivos términos cuya po-
blación no exceda de 10.000 habitantes. 
Segunda.—Carácter del Plan a redactar y ámbito 
del mismo.—Comprenderá el Plan Bienal a redactar 
las siguientes obras y servicios: 
a) Abastecimiento de aguas potables, principal-
mente en fuentes públicas, abrevaderos y lavaderos. 
b) Alcantarillado, para núcleos urbanos de más 
<ie 5.000 habitantes. 
c) Pavimentación de vías. 
d) Alumbrado público. 
e) Suministro de energía eléctrica, cuando no exis-
ta en la localidad o sea insuficiente. Se sugiere que, 
en lo posible, se procure orientar las solicitudes ha-
cia soluciones conjuntas para una determinada zona 
o comarca, a cuyo efecto los Ayuntamientos interesa-
dos deben coordinar sus peticiones para esta clase de 
servicios. 
f) Centros Rurales de Higiene y Casa del Médico: 
g) Mataderos para núcleos de población de más de 
5.000 habitantes. 
h) Mercados, con idéntica limitación que el an-
terior. 
i) Cementerios. 
j) Construcción o acondicionamiento de caminos 
municipales o rurales, con sus respectivos puentes, su-
jetándose a las características prevenidas para los mis-
mos. Serán aplicables a este epígrafe las aclaraciones 
efectuadas para el e). 
k) Instalación del servicio telefónico. Rigen para 
esta clase de servicios las instrucciones contenidas en 
el epígrafe e). 
I) Redacción de planes de urbanización. 
II) Redacción de proyectos y estudios de obras de 
cooperación. 
Las obras para las que se soliciten los beneficios de 
la Cooperación Provincial a los Servicios Municipales 
han de estar necesariamente incluidas en la Lista de 
Necesidades del Municipio. 
Tercera.—Formas de cooperación que pueden soli-
citarse.—Son las siguientes: 
a) Orientación económica y técnica, que en cual-
quier momento podrá recaharse del Jefe de la Oficina 
Técnica y de Estadística de Cooperación o por su con-
ducto. 
b) Ayuda de igual carácter en la redacción de es-
tudios y proyectos y direcciones de obra que se ajus-
ta rán a la siguiente escala de bonificaciones: Para, 
Municipios con censo inferior a 1.000 habitantes, o pre-
supuesto también inferior a 250.000,— pesetas, bonifi-
cación total ; de 1.000 a 2.000 habitantes, o con presu-
puesto de 250.001 a 500.000 pesetas, bonificación del 
90 por 100; de 2.000 a 4.000 habitantes, o con presupues-
to de 500.001 a 750.000 pesetas, bonificación del 80 por 
100; de 4.000 a 8.000 habitantes, o con presupuesto de 
750.001 a 1.000.000 de pesetas, bonificación del 70 por 
100; de más de 4.000 y menos de 8.000 cuando los pre-
supuestos no rebasen los 2.000.000 de pesetas o circuns-
tancias muy especiales lo aconsejen, bonificación de 
hasta el 50 por 100. Quedan excluidos, por tanto, de 
esta forma de cooperación los Municipios de población 
superior a 8.000 habitantes o con presupuesto también 
superior a 2.000.000 de pesetas, por entender que cuen-
tan con técnico propio, así como los demás que, aun 
con menor número de habitantes y menor importe del 
presupuesto, cuentan con ta l personal, ya sea de plan-
ti l la, contratado o por cualquier otra forma de ads-
cripción. 
c) Subvenciones a fondo perdido.—En cuantía del 
75 por 100 del coste como coeficiente máximo. 
d) Anticipos económicos de carácter reintegrable, 
sin interés.—Serán aproximadamente del 50 por 100 
de la obra. Es compatible, sin embargo, esta forma de 
cooperación con la subvención a fondo perdido. En 
conjunto y sumando ambos conceptos la cooperación 
económica podrá llegar hasta el coste de la obra, ins-
talación o servicio. 
e) Préstamos.—Pueden otorgarse a t ravés de la 
Caja de Crédito para Cooperación en las condiciones 
fijadas por el Reglamento de la misma, normalmente 
por cuantía no superior a 300,000 pesetas. 
f) Reiterando las observaciones efectuadas en la 
base segunda, apartados e), j ) y k), respecto a peticio-
nes colectivas para una misma obra que afecte a de-
terminada zona a comarca, se interesa de los Ayun-
tamientos que para las obras y servicios de ta l índole 
estudien la posibilidad de solicitudes conjuntas ¡a efec-
tos, principalmente, de la coordinación que se esta-
blecerá entre el Plan Bienal de Cooperación y los Pla-
nes Provinciales de Obras y Servicios que durante la 
vigencia del mismo se redacten. 
Cuarta.—Forma de solicitar la cooperación y docu-
mentación a presentar.—Tanto para las solicitudes 
como para los principales documentos que han de 
unirse a las mismas.se facilitará gratuitamente el opor-
tuno modelaje, con arreglo al cual habrá de promo-
verse el expediente para tomar parte en el concurso. 
A tal efecto, los Ayuntamientos interesarán de dicha 
Oficina de Cooperación los impresos correspondien-
tes, indicando el número de obras cuya inclusión en 
el Plan se proponen solicitar, al objeto de que reci-
ban un número de aquéllos proporcionado al f in de 
que se trata. 
En todo caso, las solicitudes para acudir al concur-
so vendrán acompañadas de los siguientes documen-
tos: . 
a) Certificación literal del acta de la sesión muni-
cipal, en la que figuren: las entidades menores bene-
ficiarlas; las obras o servicios que para cada una se 
soliciten; la forma de cooperación que para cada obra 
o servicio se pretende; la prioridad con que se desean 
incluir en el Plan; la afección a las obras o servicios 
de terrenos, aguas o elementos naturales de ocupa-
ción y aprovechamiento; el porcentaje del presupues-
to total calculado para cada obra o servicio, que ha de 
cubrir el Ayuntamiento o, por su mediación, la Junta 
Vecinal respectiva, y el compromiso de aceptar las 
garantías que imponga la Diputación para el caso de 
conceder anticipo reintegrable o prés tamos ; el coste 
de las obras, bien como resultado de informe técnico 
o por contar con proyecto. 
b) Certificación por Capítulos del Presupuesto or-
dinario de ingresos y gastos correspondientes al ejer-
cicio inmediatamente anterior y al corriente. 
x c) En cualquier caso, será -preciso justificar que 
el Ayuntamiento, bien con sus propios medios o bien 
con subvenciones o mediante compromisos contraídos 
con las entidades menores afectadas, dispone de los 
recursos necesarios para cumplir las obligaciones que 
• en orden a la Cooperación contraiga. 
d) Si el anticipo reintegrable que se solicita tiene 
por finalidad suplir o anticipar subvenciones estatales 
o de otras entidades, el acuerdo se contrae, además, a 
justificar la concesión de esas ayudas y a reconocer 
como garantía de devolución del anticipo la subven-
ción misma facultando a la Diputación tan amplia y 
formalmente como en derecho se requiera, para ha-
cer efectivo el cobro de esa subvención en sustitución 
del Ayuntamiento peticionario. 
e) Certificación del número de habitantes del Mu-
nicipio y de las entidades menores beneficiarías, ex-
pedida con referencia al último censo de población 
aprobado y a la úl t ima rectificación anual. 
f) A tí tulo de información complementaria y como 
elemento necesario a figurar en el Plan, según el ar-
tículo 164-2.° del Reglamento de Servicios, cada Ayun-
tamiento peticionario enviará una Memoria sobre el 
estado actual de las obras, y servicios del Municipio y 
cada uno de sus pueblos, así como de la capacidad eco-
nómica de unos y de otros. Se procurará que en di-
cha Memoria quede bien reflejado el cuadro de nece-
sidades que en orden a Cooperación presenta todo el 
término municipal. 
g) Certificación de los ingresos patrimoniales de 
las entidades locales menores beneficiarías. 
Quinta.—Pía;zo del concurso.—El plazo para la pre-
sentación de solicitudes será de treinta días naturales, 
contados a partir del siguiente al de la publicación 
de estas Bases en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
Los Ayuntamientos deberán abstenerse, en absoluto 
de presentar solicitudes para este concurso fuera de 
dicho plazo. 
Sexta.—Criterios de prelación en el Plan y fases 
anuales de ejecución.—Unos y otros serán fijados por 
la Diputación en el programa escalonado de realiza-
ciones a que se refiere el número quinto del artículo 
164 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones 
Locales, sin perjuicio del superior dictamen de la Co-
misión Provincial de Servicios Técnicos. 
Se invert i rán en cada ejercicio la^ cantidades que 
señale el Ministerio de la Gobernación, las que con-
ceda el Estado y las procedentes de subvenciones o 
auxilios, así como las aportaciones voluntarias figu-
radas en los presupuestos provinciales. 
Séptima.—Proyectos y Técnicos para obras de 
Cooperación—Con relación a estos extremos los Ayun-
tamientos deberán atenerse a las siguientes declara-
ciones: 
a) Cualquiera que sea el coste de la obra deberá 
utilizarse proyecto técnico cuando exista redactado 
por la Oficina Técnica y de Estadística proyecto tipo. 
b) Existe y se facilitará proyecto-tipo de las si-
guientes obras: Lavadero, Abrevadero, Cementerio, 
Centro Rural de Higiene y Casa de Médico. A este 
respecto, a propuesta de la Oficina Técnica y de Es-
tadística, la Diputación podrá previamente a la inicia-
ción de las obras que resulten cooperadas y para las 
que juzgue oportuno, acordar la redacción del pro-
yecto-tipo. 
Se aplicará a estos proyectos, a su adaptación o 
complementación y a la dirección técnica en la eje-
cución de las obras, la escala de bonificaciones que se 
señala en el apartado b) de la base tercera. No obs-
tante lo anterior, en casos excepcionales, la Diputación 
podrá acordar se facilite gratuitamente el proyecto-
tipo cuando circunstancias de toda índole lo aconse-
jen notoriamente. 
c) Podrán los Ayuntamientos, si así lo prefieren, 
para la ejecución de las obras expresadas en el apar-
tado b) de esta base, no utilizar proyecto-tipo, debien-
do en tal caso indicarlo expresamente, sobreentendién-
dose que en dicho supuesto correrá de la exclusiva 
cuenta de los mismos la aportación del proyecto y sub-
siguiente dirección de obra. De conformidad con el 
párrafo anterior, cuando los Ayuntamientos pidan 
cooperación para obras incluidas en el indicado apar-
tado b), queda sobreentendido que, de no mediar ex-
presa manifestación en contrario, uti l izarán proyecto-
tipo, prestando su asentimiento en la plena aplicación 
de esta base por parte de la Diputación. 
d) Los Ayuntamientos, al solicitar ayuda técnica 
y económica para la redacción de proyectos y direc--
ción de obras, con las salvedades prevenidas en los 
apartados anteriores, podrán proponer libremente al 
Técnico que haya de encargarse de esos trabajos pero 
con la condición de que los honorarios/ de los mismos,, 
según las normas vigentes de aplicación, no rebasarán,, 
a efectos de cooperación, el 50 por 100 de los que se~ 
ñalen los respectivos aranceles oficiales para el libre 
ejercicio de la profesión. 
Los honorarios de los técnicos serán satisfechos por 
la Diputación, sin perjuicio de que los Municipios be-
neficiarios ingresen los porcentajes a su cargo en el 
plazo que oportunamente les sea señalado, entendién-
dose que desisten de la ayuda solicitada cuando dejen 
transcurrir dicho plazo sin ingresar en la Depositaría 
de Fondos las cantidades correspondientes a las sumas 
que a priori y con carácter aproximado se les pueda 
indicar. 
La Diputación se reserva siempre el derecho a con-
frontar los proyectos e inspeccionar las obras que con 
arreglo a los mismos hayan de ejecutarse. 
e) Cuando se trate de obras de escasa importan-
cia que no requieran proyecto se sustituirá el misma 
por el correspondiente informe técnico expresivo de 
las elementales condiciones facultativas y económicas 
a que la obra ha de sujetarse. 
f) En todo caso se hace indispensable la presen-
tación de proyecto, o informe técnico en que se con-
crete el importe de las obras, siquiera sea alzada-
mente. 
Octava.—Ayuntamientos que solicitaron tomar par-
te en Planes anteriores y no fueron incluidos.—Aque-
llos Ayuntamientos que tengan presentadas peticiones 
para pasados Planes, que no hubieran sido incluidas 
en los mismos, deberán formular nuevamente las so-
licitudes que interesen en la forma que se previene 
en las presentes bases, haciendo una indicación mar-
ginal expresiva de la circunstancia de que para la 
obra en cuestión fue pedida y no obtenida, coopera-
ción en el pasado Plan de... 
Todas las solicitudes dirigidas a la Diputación con 
posterioridad a la fecha de aprobación del Plan 1966-
1967 deberán ahora reproducirse en la forma que en 
estas bases se indica. 
Novena.—Relaciones entre 'Ayuntamientos y Jun-
tas Vecinales a. efectos de cooperación.—Se insiste en 
que, conforme se deduce de la Ley, del Reglamento 
de Servicios y del interno de la Cooperación, las en-
tidades peticionarias han de ser siempre y en todo 
caso los Ayuntamientos. 
Las obras y servicios cooperables se entienden 
como propios de la competencia municipal y la Dipu-
tación en la aplicación de la cooperación, no recono-
ce otra personalidad que la de los Ayuntamientos, sea 
cualquiera el pueblo o núcleo de población en que la 
obra o servicio radique y aun el futuro régimen de 
su propiedad o administración. 
Por ello, los Ayuntamientos deberán , concertarse 
con sus Juntas Vecinales en la forma que juzguen 
más conveniente para que las mismas contribuyan, 
según sus medios y posibilidades, a cubrir el total o 
la parte de las aportaciones que el Ayuntamiento ha 
de responsabilizar en el Plan de Cooperación, y se 
interesa que de estos convenios o formalización de 
relaciones se dé cuenta a la Diputación, con los testi-
monios pertinentes, a f in de documentar de modo más 
completo los expedientes respectivos. 
Décima.—Sobre la ejecución de las obras.—La eje-
cución de las obras se hará con arreglo a las formas 
y procedimientos que regula el Reglamento de Con-
tratación de las Corporaciones Locales por los Ayun-
tamientos interesados, que quedan obligados a remi-
t i r a la Diputación testimonio fehaciente del contrato 
de adjudicación de las obras o del acuerdo sobré la 
forma legal establecida para la ejecución. 
Excusado es decir que se exceptúan las obras cuya 
ejecución corresponde a otros organismos, sean esta-
tales o paraestatales, aunque figuren incursas en el 
Plan de Cooperación, o aquellas otras en que por ra-
zones de mayor importancia, cuantía de la coopera-
ción, acumulaciones aconsejables de obra, etc., decida 
ejecutarlas la propia Diputación, en cuyo caso se di-
rigirá oportunamente a los Ayuntamientos afectados. 
Undécima—Normas complementanas y suplemen-
tarias.—Pava lo no previsto en estas Bases se tendrán 
en cuenta las disposiciones de general aplicación y los 
preceptos específicos del Reglamento interno de la 
Cooperación aprobado por esta Excrna. Diputación 
Provincial. 
BASES ESPECIALES 
Primera.—Aprobado por esta Excma. Diputación^ y 
la Comisión Permanente Provincial de Servicios Téc-
nicos el REGIMEN DE CAMINOS MUNICIPALES O 
RURALES, a efectos de la Cooperación a la construc-
ción o acondicionamiento de los mismos por parte de 
dichos organismos, se transcribe a continuación el 
condicionamiento de dicho régimen, para que sea te-
nido muy en cuenta por los Ayuntamientos al promo-
merse los expedientes a que se refiere el presente 
Concurso. 
I.0—De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61 
del Reglamento de la Cooperación Provincial a los 
Servicios Municipales de esta Diputación, es cometido 
trascendental asignado a la Oficina Técnica de dicha 
Cooperación el de redactar por comarcas o partidos 
planes de "vías rurales o municipales" que permitan 
mejorar o complementar la red de comunicaciones de 
cada pueblo, en orden a una organización intercomar-
cal de comunicaciones fáciles y económicas, resolvien-
do dificultades viarias y favoreciendo la mayor u t i l i -
dad y acceso de las vías estatales o provinciales. 
2.°—De conformidad con el número 4 del art ículo 
26 del mismo Reglamento se hará efectiva la coope-
ración para la construcción de "Caminos Municipales 
o Rurales", siempre que los mismos no figuren como 
vías provinciales en planos generales o especiales apro-
bados por la Diputación o cuando se prevea muy jus-
tificadamente que los caminos incluidos en dichos pla-
nes no serán construidos en un plazo de diez años. 
Habrá de procurarse, cuando exista proyecto apro-
bado, que el trazado de la vía rural o municipal se 
acomode en lo posible al de camino vecinal o pro-
vincial, a f in de que la transformación en su día sea 
más fácil. 
3. °—Al amparo de las normas que rigen la activi-
dad de la Comisión Provincial de Servicios Técnicos' 
y los planes que la misma ejecuta, la construcción y 
acondicionamiento de las vías que nos ocupan pueden 
promoverse a t ravés de los citados planes, sin perjui-
cio de asegurar la línea de coordinación con la Coope-
ración Provincial que previene el Decreto de 13 de 
febrero de 1958. 
4. °—Los caminos municipales o rurales se conside-
ran, en principio, aptos para poner en comunicación 
aceptable núcleos de población de ' censo aproximado 
o inferior a 250 habitantes, de vida eminentemente 
rural y, por ello, de escaso tránsi to rodado de tracción 
mecánica. 
5. °—Su trazado, en cuanto sea técnicamente posi-
ble y aconsejable, será el de los antiguos caminos ru-
rales, carretales, de herradura o rurales en general, 
debidamente acondicionados para que cumplan las ca-
racterísticos que seguidamente se señalan, a las que 
responderán igualmente las citadas vías cuando sean 
de nuevo trazado. 
6. °—Tales características son las siguientes: 
1. Nueva construcción: 
a) De tres a cuatro metros el ancho total de ex-
planación, incluidos los paseos laterales de unos 0,25 
metros cada uno. La anchura en zona llana no debe 
ser inferior a cinco metros. 
b) Aprovechamiento del firme natural cuando sea 
duro o rocoso, debidamente desbastado o regulariza-
do o, en otro caso, con firme de macadan ordinario 
de un espesor de 0,15 metros. 
c) Pendientes de hasta el 10 ó 12 por 100 y radios 
de curvas superiores a 30 metros. 
d) Apartaderos a distancias prudenciales, dis-
puestos al efecto. 
e) Saneamientos precisos. 
f) Obras de seguridad, asimismo precisas. 
La subvención por kilómetro de camino construi-
do de acuerdo con las anteriores características, será 
la siguiente: en terreno llano, 150.000,— pesetas; en 
terreno entre-llano, 200.000— pesetas; y en montaña, 
250.000,— pesetas. Aparte se subvencionarán los pasos 
de cauce con luz superior a 5,00 metros, con ayuda 
no inferior al 50 por 100 de su importe. 
2. Acondicionamiento: 
a) Anchura mínima de 3,50 metros. 
b) Capa mínima de grava de 10 centímetros. 
c) La construcción de los muros que fueran ne-
cesarlos, así como de los pasos de cauces con luz in-
ferior a 3,00 metros. 
d) Apartaderos a distancias prudenciales, 
e) Rectificación de curvas y rasantes que imposi-
bili ten la circulación de vehículos de toda clase. 
La subvención por kilómetro de camino acondi-
cionado conforme a las anteriores características, será 
de 50.000 pesetas, subvencionándose aparte los pasos 
de cauces con luz superior a 3,00 metros, con ayuda 
no inferior al 50 por 100 de su importe, 
7. °—Tanto en los casos de nueva construcción como 
de acondicionamiento la subvención será elevada pro-
porcionalmente si los caminos se ejecutan con la an-
chura propia de los vecinales. 
8. °—Cuando en la proyección de algún camino mu-
nicipal o rura l se prevean circunstancias de especial 
consideración, la Cooperación Provincial podrá enten-
der en mayor grado a la financiación respectiva de la 
obra. 
9. °—En la fijación de criterios de prioridad tendrán 
especial consideración aquellos caminos municipales 
o rurales con los que se trate de resolver las comu-
nicaciones de varios pueblos y tengan un alcance ver-
daderamente comarcal. En estos casos, las bases de 
las aportaciones de cada entidad beneficiaría se fija-
r á n atendiendo a criterios de equidad que se fijarán 
en cada caso, salvo que los pueblos interesados lleguen 
por su parte a un acuerdo voluntario. Si las bases es-
tablecidas con el Organismo provincial no fuesen 
aceptadas, se dará prelación a otros caminos. 
10.—Dentro de los llamados "caminos municipales o 
rurales" se incluirán los puentes económicos precisos. 
11. —La conservación de estos caminos, de acuer-
do con un condicionamiento mínimo que será- f i -
jado por la Diputación o la Comisión Provincial de 
Servicios Técnicos, será de cuenta y obligación de los 
pueblos beneficiarios, sin perjuicio de que para las 
obras importantes de conservación o reparación, espe-
cialmente obligadas por causa de siniestros o tempo-
rales, se otorgue la correspondiente cooperación. 
12. —Las obras de construcción o simplemente de 
acondicionamiento de estos caminos serán, en general, 
ejecutadas por la Diputación Provincial cuando estén 
incluidas en sus planes, o en la forma que disponga 
la Comisión de Servicios Técnicos cuando figuren en 
los suyos. Las aportaciones en obra, acopio de mate-
riales o entrega de fondos por parte de los pueblos, 
deberán ser efectuadas antes de la subasta o adjudi-
cación del resto de las obras. 
Para la redacción de proyectos y direcciones de 
obra se aplicará la escala de bonificaciones que esta-
blece, en favor de los Ayuntamientos, el artículo 10 
del Reglamento de la Cooperación Provincial a los 
Servicios Municipales de esta Diputación. 
León, 1 de junio de 1967.—El Presidente, Antonio 
del Valle Menéndez. 3085 
Delegación de Industria de León 
Autorización administrativa 
Exp. T-334. 
Visto el expediente incoado en esta 
Delegación de Industria, a instancia 
de «Construcciones M.González», con 
domicilio en León, carretera de Troba-
jo, Chalet «Villa Fely», solicitando au-
torización para instalar una línea de 
transporte de energía eléctrica, y cum-
plidos los trámites reglamentarios or-
denados en el capítulo III del Decreto 
2617/1966, sobre autorización de insta-
laciones eléctricas. 
Esta Delegación de Industria ha 
resuelto: 
Autorizar a «Construcciones M. Gon-
zález», el establecimiento de una línea 
eléctrica a 6 KV. y centro de transfor-
mación a 100 KVA. , para las obras 
del túnel de la carretera Madrid-La Co-
ruña en Villa franca del Bierzo. 
Para el desarrollo y ejecución de 
la instalación, el titular de la mis 
ma, deberá seguir los trámites seña 
lados en el capítulo IV del Decreto 
2617/1966. 
León, 6 de mayo de 1967. - E l Inge-
niero Jefe, H. Manrique. 
2715 Núm. 2333.-154,00 ptas 
Comisaría de Aguas del Duero 
A N U N C I O 
D. Isaías Turrado García, de Fele 
chares de la Valdería (León), solicita 
la inscripción en los Registros de 
Aguas Públicas establecidos por Real 
Decreto de 12 de abril de 1901, de un 
aprovechamiento del río Eria, en tér-
mino municipal de Castrocalbón, con 
destino a usos industriales. 
Como título justificativo de su de-
recho al uso del agua, ha presentado 
Copia de Acta de Notoriedad trami-
tada en los términos establecidos por 
el artículo 70 del vigente Reglamen-
to para la ejecución de la Ley Hipo-
tecaria (con liquidación del pago de 
los Derechos Reales) y anotada pre-
ventivamente en el Registro de la 
Propiedad. 
Lo que se hace público en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 
3.° del Real Decreto-Ley n.0 33 de 7 
de enero de 1927, a fin de que, en el 
plazo dé veinte (20) días contado a 
partir del siguiente al de la publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de León, pue-
dan presentar reclamaciones los que 
se consideren perjudicados, en la Al-
caldía de Castrocalbón o en esta Co-
misaría, sita en Valladolid, calle Muro, 
número 5, en cuya Secretaría se halla 
de manifiesto el expediente de referen-
cia, (I. número 4.884). 
Valladolid, 24 de mayo de 1967.— 
El Comisario Jefe de Aguas, Luis Díaz 
Caneja y Pando. 
2943 Núm. 2313.-209,00 ptas. 
Administración de Justicia 
mmíiiM DE íímo r i DE LEOH 
Don Francisco-José Salamanca Martin, 
Magistrado de Trabajo núm. 1 de 
las de esta ciudad. 
Hace saber: Que en autos 437/67, 
seguidos a instancia de Delegación 
Provincial de Trabajo contra Antraci-
tas de La Granja, por despido-crisis, 
he señalado para la celebración de los 
actos de conciliación y de juicio, en 
su caso, el próximo día dieciséis de 
junio, a las diez y cuarenta y cinco 
horas de su mañana. 
Y para que les sirva de citación en 
forma legal a los productores Manuel 
Parada Martínez, Abel Bango Rodrí-
guez, Belarmino Rodríguez Martínez, 
Sergio Otero Vega, José Alonso Vega 
y Raúl Magaz Parrilla, actualmente en 
paradero ignorado, expido la presente 
en León a treinta de mayo de mil no-
vecientos sesenta y siete.—Francisco-
José Salamanca Martín—G. F. Valla-
dares. 
3123 Núm. 2335.-132,00 ptas. 
ANUNCIO PARTICULAR 
Comunidad de Regantes de 
Herreros de Rueda 
Se convoca a todos los partícipes de 
la Comunidad de Regantes de Herreros 
de Rueda a Junta General Ordinaria 
que se celebrará en la Casa de Concejo 
de Herreros de Rueda a las 10 de la 
mañana del día 11 de junio próximo 
en primera convocatoria, y a las 4 de 
la tarde del mismo día en segunda 
convocatoria, con el siguiente orden 
del día: 
1. ° Lectura y aprobación, si proce-
de, del acta de la sesión anterior. 
2. ° Examen y aprobación, si proce-
de de la Memoria general que presenta 
el Sindicato. 
3. ° Acuerdos para el mejor apro-
vechamiento del agua en la campaña 
actual. 
4. ° Examen y aprobación, si pro-
cede, de las cuentas de ingresos y gas-
tos del año anterior. 
5. ° Ruegos y preguntas. 
Lo que se hace público a los efectos 
oportunos. 
Herreros de Rueda, 3 de mayo de 
1967.—El Presidente, Florencio Cuevas. 
2960 Núm. 2340.-154,00 ptas -
